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Dibujar la Geología
En febrero de 2017 empezaron 
su andadura los encuentros Geo-
loSketchers que consisten en la 
práctica colectiva del sketching en 
espacios donde la Geología es un 
elemento relevante y visualmente 
atractivo. Un boceto o sketch (tér-
mino que deriva del griego σχέδιος 
- schedios, «hecho improvisadamen-
te») es un dibujo rápido hecho a 
mano. Los encuentros GeoloSket-
chers se inspiran en el hecho de 
que dibujar bocetos del natural es 
una práctica ampliamente utilizada 
en geología y otras ciencias afines, 
y en el pujante movimiento Urban 
Sketcher, que luego explicaremos.
Como estudiantes seguro que 
recordaréis estar plantados delante 
de un afloramiento intentado hacer 
un boceto interpretativo suficiente-
mente convincente. O intentado di-
bujar un trilobite sin errar la propor-
ción y meter más segmentos de la 
cuenta. Actualmente podría parecer 
que la fotografía digital hacen del 
dibujo un técnica innecesaria, pero 
dibujar tiene al menos dos ventajas 
respecto la fotografía: la primera es 
que permite poner énfasis en lo que 
se quiere mostrar dejando en un se-
gundo plano lo que no es relevante; 
y la otra, es que implica un esfuerzo 
más consciente, más analítico y un 
tiempo de observación más prolon-
gado todo lo cual lleva a menudo 
a darse cuenta de detalles que po-
drían pasan desapercibidos. Pero 
también hay otro valor añadido del 
que somos menos conscientes: un 
buen esquema geológico es arte en 
sí mismo.
Por otro lado hay una tradición 
histórica de viajeros que van por el 
mundo dibujando sobre el terreno 
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Fig. 1. GeoloSketcher en acción en las Escletxes del Papiol. Fig. 2. Cartel de la quinta convocatoria en el Museu Geològic del Seminari de 
Barcelona.
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de hace unos años la práctica del di-
bujo callejero está experimentando 
un boom que lo ha puesto en valor 
al amparo de la facilidad de interac-
ción y exposición pública que ofrecen 
las redes. Una de las iniciativas más 
exitosas es Urban Sketchers (USK), 
nacida en el año 2007. Urban Sket-
chers (www.urbansketchers.org) es 
una comunidad global de dibujantes 
que fomenta la práctica del dibujo ur-
bano in situ. Miles de artistas en ciu-
dades de todo el mundo se identifican 
con los principios de la comunidad y 
comparten sus trabajos en Internet 
mediante blogs y redes sociales. 
Funcionamineto de los encuen-
tros GeoloSketcher
El GeoloSketching se idea como 
una práctica híbrida, ya que si algo 
hacemos los geólogos es rondar y 
dibujar: ¿por qué no encontrarnos 
periódicamente siguiendo un mode-
lo similar al de los USK? Así, final-
mente decidí lanzar los encuentros 
GeoloSketchers con los objetivos 
siguientes: 
•	 Impulsar los aspectos lúdicos y 
artísticos de la geología.
•	 Facilitar a las personas que les 
gusta la geología y dibujar prac-
ticar su afición en grupo y cono-
cer otras personas afines.
•	 Despertar el interés de los ciu-
dadanos por el patrimonio geo-
lógico.
Los encuentros tienen un funcio-
namiento muy sencillo:
1. Desde la red se lanza una con-
vocatoria pública para acudir un 
día y una hora dados a un espacio 
accesible donde la geología es un 
elemento relevante y vistoso que 
invita a ser dibujado. Los parti-
cipantes acuden por sus medios 
y bajo su responsabilidad. No se 
debe de pagar nada por partici-
par, ni el animador de los encuen-
tros puede percibir dinero alguno 
por ello.
2. A la hora señalada se da la bien-
venida y se explica muy breve-
mente que se puede observar y 
dónde están los puntos más in-
teresantes. No se trata ni de una 
excursión guiada ni de una clase 
de dibujo.
3. Los participantes exploran a su 
aire el espacio y buscan cuáles 
puntos les resultan más atractivos 
para dibujar… ¡y manos a la obra!
4. Pasadas unas horas volvemos a en-
contrarnos en el punto de partida y 
nos mostramos los dibujos. Hace-
mos fotos de grupo y de los traba-
Fig. 3. Participantes en el primer encuentro en el volcán de Holtalric.
Fig. 4. Algunos participantes en el quinto encuentro en Museu Geològic del Seminari de Barcelona mostrando 
su trabajo.
Fig. 5. Pitón basáltico del volcán de Hostalric, obra 
de Jepi Serola.
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jos para colgarlas en las redes. 
El concepto GeoloSketchers 
está pensado para que se extienda 
como movimiento global en todo el 
mundo y en cualquier región (sean 
una unidad administrativa o geoló-
gica) surjan grupos que compartan 
la idea, se la apropien y se organicen 
autónomamente siguiendo el mismo 
modelo de funcionamiento y la mis-
ma etiqueta de conducta expuesta en 
este manifiesto de ocho puntos:
1. Nos gusta la geología y nos gusta 
dibujar.
2. Nos encontramos en espacios 
donde la geología es un elemen-
to relevante y vistoso y nos moti-
va dibujar cualquiera de sus as-
pectos, no importa la escala.
3. Dibujamos in situ lo que obser-
vamos o lo que interpretamos a 
partir de lo que observamos.
4. Somos libres de emplear cual-
quier técnica, estilo, herramien-
ta y soporte.
5. Nuestros encuentros son volunta-
rios, abiertos, gratuitos, no com-
petitivos y no remunerados.
6. Compartimos nuestros dibujos 
en Internet.
7. Nos ayudamos los unos a los 
otros.
8. Respetamos el entorno natural, las 
personas que lo habitan, sus pro-
piedades y los bienes públicos.
En primer lugar donde se ha ar-
ticulado la propuesta es en Catalu-
ña (www.geolosketchers.cat). Por 
otro lado, en estos momento se está 
gestando GeoloSketchers Las Loras 
(Burgos-Palencia) impulsado por 
la Asociación Geocientífica de Bur-
gos y por ARGEOL. Estad atentos 
a las redes porque próximamente 
convocarán su primera quedada en 
Aguilar de Campoo. Si una o más 
personas (animadoras) deciden im-
pulsar un capítulo local solo deben 
dar a conocer su intención a geolos-
ketchers@gmail.com para que se 
pueda indexar en la web www.geo-
losketchers.org. Además, el anima-
dor del capítulo debe crear un espa-
cio público en la red (sea un blog o 
cuenta en facebook, instagram, flic-
kr…) para hacer públicas las convo-
catorias y mostrar el trabajo de los 
encuentros. Debe aparecee el logo 
GeoloSketcher, el manifiesto de los 
ocho puntos y el lema «Millones de 
años dibujados».
Primeros encuentros y 
resultados
En el momento de escribir este 
artículo se han realizado seis en-
cuentros y habrá tenido lugar el sép-
timo. El primero fue en el volcán de 
Hostalric (19/02/2017); el segundo 
en el camino de ronda de S’Agaró 
(14/05/2017); el tercero en Monse-
rrat (29/07/2017); el cuarto Les Es-
cletxes del Papiol (05/11/2017); el 
quinto en el Museu Geològic del Se-
minari de Barcelona (20/01/2018), 
el sexto, en l’Avenc Montserrat 
Ubach (11/03/2018) y el séptimo 
en Roques Blaves (10/06/2018). 
Ha asistido una media de ocho 
persona de las cuales aproximada-
mente un tercio han sigo geólogas y 
el resto dibujantes que asisten habi-
tualmente a otras convocatorias de 
dibujo urbano.
otras implicaciones del Geolo- 
Sketching: valores, divulgación 
y didáctica
Como he dicho anteriormente, 
los encuentros GeoloSkechers son 
fundamentalmente de carácter lú-
dico, pero indirectamente tienen 
implicaciones en cuanto a valores, 
Fig. 6. Dique porfídico en granodioritas en s’Agaró, obra de Jordi Carreras. Fig. 7. Monolitos de Montserrat, obra de Josep Biosca.
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divulgación y didáctica. Así, en cuan-
to a los valores, queremos enfatizar 
tres aspectos:
•	 Libertad creativa. Cualquier téc-
nica, estilo o habilidad es válida.
•	 Altruismo. Esta actividad no bus-
ca ningún beneficio económico y 
debe ser apoyada por el volunta-
riado.
•	 Respeto por el medio ambiente 
Esta actividad no puede causar 
ningún tipo de impacto negativo 
en el medio ambiente y las perso-
nas.
En cuanto a la divulgación tam-
bién he de decir que en parte la idea 
surge porque pienso que es útil que 
la popularización de nuestra amada 
ciencia amplíe su espectro más allá 
de las necesarias salidas guiadas de 
campo con actividades más informa-
les y lúdicas como la fotografía, el 
dibujo, el Earth Catching, etc… Así, 
he podido percibir que las personas 
más «geológicas» que acude a los en-
cuentros gozan de su pasión desde 
una práctica artística reencontrada, 
pero las personas más «artista» se 
acercan al conocimiento de un pa-
trimonio, el geológico, que muchas 
veces ni sospechaban que existía.
Finalmente, es probable que al-
gún lector haya llegado al final de 
este artículo pensado que podría 
adaptar la idea a algún tipo de activi-
dad didáctica. No es la intención de 
los encuentros, pero a bote pronto se 
me ocurren cosa como:
•	 Hacer que los alumnos dibujen 
algún afloramiento de forma 
guiada, haciéndoles notar aque-
llo más relevante. Se trata de una 
un modo de observación y docu-
mentación más consciente y más 
analítico.
•	 Por el contrario, hacer que los 
alumnos dibujen un afloramien-
to sin explicación previa y luego 
sobre lo plasmado iniciar algún 
tipo de reflexión e interpretación; 
para volver a dibujarlo de nuevo 
una vez se tiene conocimiento de 
causa. Pude ser interesante com-
parar el resultado inicial i final. 
•	 Realizar estas o alguna otra activi-
dad interdisciplinar con el depar-
tamento de plástica.
En todo caso, si alguien exprime 
las implicaciones didácticas del Geo-
loSketching será un placer leer un 
artículo con su experiencia en nues-
tra revista. 
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Fig. 8. Esquema estructural del paisaje del Papiol, obra de Isabel Benet. Fig. 9. Esqueleto de Tretalophodon longirostris, en el 
Museu Geològic del Seminari de Barcelona, obra de 
Isaac Camps.
Fig. 10. Cualquier técnica, estilo, herramienta y soporte es bienvenida: lápiz, rotulador, tinta, acuarela.
